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АНАЛІЗ АКТИВІВ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 
Скорочення державного втручання в економіку сприяє розви-
тку в країні сталої фінансової системи. З метою підтримки цієї 
сталості слід спрямовувати зусилля на укріплення як самої фі-
нансової системи, так і укріплення управління нею, а також сис-
темою інституційного розвитку, тобто установ, організацій та ін-
ституцій, які працюють в межах фінансової системи. 
Комерційний банк сьогодні є найважливішим та найпотужні-
шим фінансовим інститутом, який, виконуючи посередницьку ді-
яльність, обслуговує суспільство. Комерційні банки, виконуючи 
свої функції несуть відповідальність за небезпечність вилучання 
депозитів і втрату суспільної довіри. Таким чином, більша части-
на банківських активів утілена в позики. Комерційні банки воло-
діють великою кількістю активів порівняно з іншими фінансови-
ми інститутами, які становлять приблизно 40% від загальної суми 
активів фінансового сектору. 
Таким чином, виникає потреба проведення рейтингової оцінки 
банків, яка враховувала би головні показники їх фінансової дія-
льності з метою мінімізації ризиків. В США, наприклад, існує так 
звана рейтингова оцінка діяльності банків – CAMEL (capital, as-
sets, management, earnings, liquidity), що означає проведення оцін-
ки капіталу банку та його активів, банківське управління в ціло-
му, а також оцінка доходів банку та банківської ліквідності. 
Одним з елементів рейтингової оцінки банків є аналіз та управ-
ління активами. 
Активи, як і будь який фінансовий показник можуть бути кла-
сифіковані. Класифікація активів, таким чином, може виступати 
організаційним інструментом при визначенні головних пріорите-
тів  управління самими активами, а також під час аналізу діяль-
ності банків і визначенні завдань, розв’язанням яких буде займа-
тися банк. 
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Отже, активи комерційного банку можуть бути класифіковані 
таким чином: 
Стандартні активи. Це такі активи, які не викликають ніякої 
турботи у комерційного банку. До стандартних активів належать 
такі: кредитні угоди, умови яких виконуються, інші активи, які ма-
ють достатнє забезпечення як за основною сумою, так і за процент-
ною заборгованістю, активи у вигляді грошової готівки тощо. 
Субстандартні активи. Це активи, які захищені власним зво-
ротним капіталом або платоспроможністю позичальника. До суб-
стандартних активів належать такі: строкові кредити позичаль-
никам, яких не вистачає для погашення заборгованості, термін 
погашення якої наступає зараз; кредити та аванси позичальнику з 
недостатнім ступенем капіталізації; короткострокові кредити і 
аванси позичальникам, у яких цикл конвертації коштів у грошову 
готівку не дозволяє їм погасити заборгованість у встановлений 
термін (це означає, що банк змушений звертатися до вторинних 
джерел погашення у зв’язку з тим, що первинних джерел не ви-
стачає. Субстандартним активам притаманні чітко виражені 
ознаки слабкості. Недіючі активи також можуть бути класифіко-
ваними як субстандартні у випадках, коли прострочення за ними 
становить 90 і більше діб. 
Сумнівні активи. Це активи, які демонструють всі ознаки 
слабкості, що притаманні активам, які були класифіковані як 
субстандартні. До сумнівних належать активи, які мають недо-
статнє забезпечення. Для сумнівних активів притаманна висока 
ймовірність збитків. Сумнівні активи не можуть бути класифіко-
ваними як збитки доти, доки стан справ за ними не буде 
з’ясовано остаточно. 
Збитки. Прийнято вважати, що в зв’язку з тим, що вартість 
збитків дуже низька, не слід вести їх бухгалтерський облік як ак-
тив банку. Однак це не означає, що збиток як актив не має лікві-
даційної вартості. Навпаки, небажаним буде той факт, коли буде 
мати місце відкладання списання актів, які практично не мають 
вартості, незважаючи на те, що хоча б часткове повернення за 
ними в майбутньому забезпечене. Недіючі активи, прострочення 
за якими становить не менш одного року, класифікуються як зби-
тки, за винятком тих випадків, коли такі активи мають надійне 
забезпечення. 
Слід зазначити, що бувають і такі випадки, коли за певними 
об’єктивними або суб’єктивними факторами банківські активи 
можуть бути класифіковані за двома класифікаційними ознака-
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ми. В такому разі їх слід класифікувати за більш жорсткими 
критеріями. 
Для банків країн перехідної економіки або країн, що розвива-
ються, потрібно розробити рекомендації або створити певний ін-
структивний матеріал, згідно з яким: 
 запропонувати банкам класифікувати свої активи за певними 
критеріями; 
 запропонувати банкам визнати недіючі активи; 
 вимагати від банків, щоб вони припиняли нарахування про-
центів за неякісними позиками; 
 вимагати від банків відрахування необхідного мінімуму ре-
зервів як компенсацію можливих збитків. 
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МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПРОЦЕДУР ЕКОНОМІЧНОГО АНАЛІЗУ 
 Повністю підтримуючи критичну оцінку стану викладання курсу «Економічний аналіз» та напрямки його розвитку, що на-водяться в науковій доповіді чл.-кор. АПНУ Павленко А. Ф. та академіка НАНУ Чумаченко М. Г., автор вважає доцільним за-пропонувати до обговорення учасників конференції ряд власних спостережень та думок, що випливають з порівняння вітчизняно-го та західного підходів в учбовій літературі стосовно питань, за-вдань та методології економічного аналізу. В першу чергу, помітні суттєві відмінності у ставленні ав-
торів до організації аналітичної роботи: західними авторами 
приділяється значно більша увага безпосередньо процедурним 
аспектам аналітичних досліджень, ніж це має місце у вітчизня-
ній літературі. Слід підкреслити, що ця тенденція помітна не 
лише в методології економічного аналізу, а й для багатьох ін-
ших видів підготовки до професійної діяльності. Достатньо 
звернути увагу на літературу з менеджменту, де процедури 
прийняття управлінських рішень є по суті культовим поняттям 
менеджмента і в процесі навчання «надійно закладується» сту-
дентам як стереотипи професійного мислення та дій. Наші ж 
автори більш схильні до теоретизування, багатослівного опису 
сутності процесів і явищ, опису їх багатоваріантності. В той 
час як ефективна професійна діяльність потребує не лише фу-
ндаментальної теоретичної підготовки, а й впевненого воло-
